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Perkembangan dunia fashion pada masa kini setiap hari selalu 
berkembang. Hal itu dapat ditunjukkan dengan berkembangnya fashion hijab pada 
masa kini. Banyak model-model hijab yang berkembang menyebabkan perilaku 
pembelian yang berlebihan. Perilaku tersebut adalah perilaku konsumtif yaitu 
perilaku yang melakukan pembelian barang atau jasa secara berlebihan. Untuk itu 
penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh fashion hijab terhadap perilaku 
konsumtif mahasiswi IAIN Palangka Raya bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
fashion hijab terhadap perilaku konsumtif mahasiswi IAIN Palangka Raya dengan 
teknik analisis Korelasi Product Moment menggunakan SPSS 18.0. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis 
penelitian ex post facto, metode pengumpulan data penulis menggunakan 
observasi dan angket.Dari hasil uji coba instrument yang dilakukan pada 15 
responden dengan 24 item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan 
untuk mengumpulkan data pada sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiwi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka 
Raya, sedangkan sampel penelitian berjumlah 68 responden mahasiswi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan dari jumlah responden 
tersebut diberikan angket untuk dijawab. Sedangkan teknis analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis korelasi product moment. 
Hasil penelitian teknik korelasi pearson product moment (r) menunjukkan 
bahwa korelasi antara Fashion hijab dengan perilaku konsumtif sebesar 0,780. 
Berdasarkan interprestasi koefisien korelasi nilai r, maka 0,780 termasuk tingkat 
hubungan “kuat”. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara 
fashion hijab dengan perilaku konsumtif. Selain itu, signifikansi antara variabel 
fashion hijab (X) dan variabel perilaku konsumtif (Y) adalah sebesar 0,000. 
Berdasarkan kaidah keputusan dari hipotesis, nilai probabilitas 0,05 lebih besar 
atau sama dengan nilai probabilitas Sig. Atau ( 0,05 ≥ 0,000 ), maka Ho ditolak 
dan Ha diterima, artinya signifikan. Dan pengaruh fashion hijab terhadap perilaku 
konsumtif sebesar 60,9%, sedangkan sisanya 39,1% dipengaruhi oleh faktor 
lainnya. 
 







THE INFLUENCE HIJABFASHION TOWARDT 







Development of the world fashion at this time theis always increased. It can 
be demonstrated with the development of fashion hijab at this time. Many models 
are evolving hijab cause excessive purchasing behavior. Such behavior is the 
consumer behavior, is behavior that purchase goods or services in excess. For this 
study will focus on the effect on consumer behavior fashion hijab of student IAIN 
Palangkaraya to determine the effect on consumer behavior fashion hijab of 
student IAIN Palangkaraya with technique Product Moment Correlation analysis 
using SPSS 18.0 version. 
 
This research is a quantitative descriptive research type ex post facto, the 
authors use the data collection methods of observation and questionnaires. From 
the test results performed on the instrument 15 respondents with 24 items declared 
valid question and can be used to collect the data in the study sample. The 
population in this study are all mahasiwi Faculty of Economics and Business 
Islam IAIN Palangkaraya, while the sample amounted to 68 respondents student 
of the Faculty of Economics and Business Islam IAIN Palangkaraya and from the 
number of respondents were given a questionnaire to be answered. While the 
technical data analysis techniques used are product moment correlation analysis. 
 
Results of research techniques Pearson product moment correlation (r) 
shows that the correlation between Fashion hijab with the consumer behavior of 
0.780. Based on the interpretation of the correlation coefficient r value , then 
0.780 including the level of relations "strong". This shows that there is a strong 
relationship between fashion hijab with the consumer behavior . Moreover , the 
significance of the hijab fashion variable (X) and consumer behavior variable (Y) 
is 0,000. Based on the decision rules of the hypothesis , the probability value of 
0.05 is greater than or equal to the probability value Sig . Or (0.05 ≥ 0.000) , then 
Ho is rejected and Ha accepted, meaning significantly. And the influence of 
fashion hijab on consumer behavior amounted to 60.9 % , while the remaining 
39.1 % is influenced by other factors. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya 
dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 





ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ….„…. Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah …‟… Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. 1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- Fath}ah A A 




---  َ --- D{hommah U U 
 
Contoh: 
ََبَتَك : kataba  َبَهْذَي : yażhabu 
ََرِك ذ : żukira ََلِئ س : su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 







  ي --  َ -- Fath}ah dan ya Ai a dan i 
  و --  َ -- Fath}ah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
ََفْيَك : kaifa ََؿْوَه : haula 
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 




ى --  َ - ا –  َ - Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي --  َ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
  و --  َ - D{hommah dan 
wau 








ََؿَاق : qāla ََلْيِق : qīla 
ىَمَر : ramā  َؿْو قَػي : yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untukta marbut}ahada dua, yaitu: 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ahyang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ahyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
 
Contoh: 
َْؿاَفْطَلاْا ةَضْكَر -   : raud}ah al-at}fāl  
      raud}atul-at}fāl 
ََْةرَّوَػن مْلا ةَنْػيِدَمَْلا - : al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 -  
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 





اَنَّػَبر : rabbanā ََؿَّزَػن : nazzala 
 َرِبَْلا : al-birr  َجَحَْلا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لا. 
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
1. 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
 َل جَّرَلا : ar-rajulu  َمَلَقَْلا : al-qalamu 
 
G. Hamzah ( ء ) 
Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 




di akhir kata. Bila hamzah(ء )itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
Hamzah di awal: 
 َتْرِم ا : umirtu ََلََكا : akala 
Hamzah di tengah: 
ََفْك ذ خَْأت : ta‟khużūna ََفْو ل كَْأت : ta‟kulūna 
Hamzah di akhir: 
 َءْيَش : syai‟un  َءْوَّػنلا : an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa 
dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
ََفاَز ْػيِمْلاَوَل ْػيَكْلااو فْكََاف 
: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna 
ََرْجَمِهللاِمْسِباََسْر مَكاَهااَه - : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 




sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 َؿْو سَرَّلاِا دَّمَح ماَمَك : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
 َفٰاْر قلْاِهْيِفَِلزْن ْايِذَّلَاناَضَمَر رْهَش   : Syahru Ramad}āna al-lażī unzila fīhi al-
Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بِْيرَق حْتَػفَوِهللاَنِم رْصَن : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
ََِِِلله
 َع ْػيِمَج رْمَلاْاا 
- : Lillāhi al-amru jamī‟an 
- Lillāhi amru jamī‟an 
 
 
Sumber : Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
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